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(1) 年齢階層 ･学歴 ･健康状態
まず,対象者の年齢階層は,(表 1-1)および
〈図1-1)に示されているが,既述のように76
く表 1-I〉調査票の地区別回収結果と年齢階層別対象者数 ( )内は%
地域 調査対象地区 対象者数 回収数 回収率(潔) 対 象 者 の 年 齢 階 層 (回収分)60-64歳 65-69歳 70-74歳 75歳以上 汁
秦伝 佐久町U地区 40 27 (67.5) 12(44.4) 9(33.3) 6(22.2) 0 27(99.9)
佐久市H地区 40 17 (42.5) 6(35.3) 8(47.1) 2(ll.8) 1(5.9) 17(100.1)
望月町K地区 31 16 (51.6) 5(31.3) 3(18.8) 6(37.5) 2(12.5) 16(100.1)
上田市A地区 50 33 (66.0) 12(36.4) 16(48.5) 4(12.1) 1(3.0) 33(100.0)
上田市N地区 48 45 (93.8) 19(42.2) 13(28.9) ll(24.4) 2(4.4) 45(99.9)
丸子 T 8 32 67 ll3 ll 44 8 50 2(6.3) 32 1001
(小 計) 257 170 (66.1) 65(38.2) 60(35､3) 芦7(21.8) 8(4.7)170(100.0)
北伝 中野市K地区 34 25 (73.5) 8(32.0) ll(44.0) 5(20.0) 1(4.0) 25(100.0)
小布施町H地区 46 39 (84.8) 18(46.2) 10(25.6) 8(20.5) 3(7.7) 39(100.0)
長野市Y地区 40 15 (37.5) 4(26.7) 6(40.0) 5(33.3) 0 15(100.0)
長野市S地区 40 32 (80.0) 9(28.1) 8(25.0) 12(37.5) 3(9.4) 32(100.0)
長野市M地区 40 31 (77.5) 9(29.0) 10(32.3) 10(32.3) 2(6.5) 31(100.1)
長野市A地区 40 32 (80.0) 10(31.3) 9(28.1) 10(31.3) 3(■9.4) 32(100.1)
坂城町S 1 357 0 360 1 20 `
(小 計) 254 179 (70.5) 58(32.4) 57(31.8) 51(28.5) 13(7.3) 179(100.0)
中信 松本市H地区 27 16 (59.3) 6(37.5) 7(43.8) 3(18.8) 0 16(100.1)
松本市M地区 53 40 (75.5) 13(32.5) 15(37.5) 10(25.0) 2(5.0) 40(100.0)
波田町S地区 40 28 (70.0) 12(42.9) ll(39.3) 4(14.3) 1(3.6) 28(100.1)
穂高町F地区 40 26 (65.0) 9(34,6) 7(26.ら) 9(34.6) 1(3.8) 26(99.9)
三郷町N地区 40 28 (70.0) 10(35.7) 10(35.7) 7(25.0) 1(3.6) 28(100.0)
(小 計) 200 138 (69.0) 50(36.2) 50(36.2) 33(23.9) 5(3.6)138(99.9)
南伝 岡谷市H地区 47 30 (63.8) 12(40.0) 5(16.7) 9(30.0) 4(13.3) 30(100.0)
下諏訪町S地区 33 21 (63.6) 9(42.9) 8(38.1) 3(14.3) 1(4.8) 21(100.1)
伊那市0地区 40 35 (87.5) 14(40.0) ll(31.4) 10(28.6) 0 35(100.0)
中川村N地区 40 38 (95.0) 15(39.5) 12(31.6) 8(21.1) 3(7.9) 38(100.1)
飯田市D地区 40 29 (72.5) 12(41.4) 9(31.0) 8(27.6) 0 29(100.0)
飯田市S地区 40 31 (77.5) 7(22.6) ll(35.5) ll(35.5) 2(6.5) 31(10.1)
木祖村Y 0 29 72-5 0345 10345 7241 2 69 29
(小 計) 280 213 (76.1) 79(37.1) 66(31.0) 56(26.3) 12(5.6)213(100.0)






















忘か讐 大学 専門学校 中等学校 尋常.高等小学校 未 就 学 そ の 他 わからない N.A. 計
60-64歳 0 8(3.2) 72(28.6) 165(65.5) 2(0.8)4 (1.6)0 1(0.4)252(100.1)
65-69歳 0 7(3.0) 49(21.0) 177(76.0) 0 0 0 0 233(100.0)
70-74歳 06(3.4) 33(18.6) 128(72.3) 8(4.5)0 1(0.6) 1(0.6)177(100.0)
75歳以上 0 0 7(18.4) 30(78.9) 1(2.6)-0 ､~0 0 38(99.9)
く表1-3〉学歴 (地域別) ( )内は%
義-讐 大学 専門学校 中等学校 尋常.高等小学校 未 就 学 そ わ 他 わからない N.A. 計 ~
東 信 ~0 4(2,4) 40(23.5) 122(71.8) 4(2.4)0 0 0 170 (100.1)
北 信 03(1.7) 39(21.8) 133(74.3) 2(1.1) 0 1(0.6) 1(0.6)179 (100.1)
中 信 07(5.1) 49(35.5) 77(55.8) 3(2.2)2 (1.4)0 0 138 (100.0)
南 信 07(3.3} 33(15.5) 168(78.9) 2(0.9)2~(0.9)0 1(0.5)213 (100.0)
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く表 1-4〉 健康状態 (年齢階層別) ( )内は%
忘葦非常に健康 普 通 弱 い 病気で長く寝ている N.A. 計
60-64歳 68(27.0) 150(59.5) 33(13.1) 0 1 (0.4)252(100.0)
65-69歳 61(2Q.2) 132(56.7) 37(15.9) 3(1.3) 0 233(100.1)
70-74歳 39(22.0) 94(53.1) 40(22.6) 3(1,~7) 1 (0.6)177(100.0)
75歳以上 10(2613) 17(44.7) 9(23.7) 2(5.3) 0 38(lop.0)
く表 1-5〉 家族形態 (年齢階層別) ( )内は%
家族形態年齢階層 1人暮し 夫婦のみ 未婚子同居(夫含む)未婚子同居(夫含まず)既婚子同居(夫含む) 既婚子同居(夫含まず) その他 N.A. 計
60-64歳 16(6.3) 49(19,4) 39(15.5) 15(6.0) 72(28.6). 43(17,1) 17(6.7) 1(0.4) 252(100.0)
65-69歳 18(7.7) 37(15.9) 14(6.0) 14(6.0) 91(39.1) 52(22.3) 6(2.6) 1(0.4) 233(100.0)
70-74歳 17(9.6) 24(13.6) 6(3A) 4(2.3) 64(36.2) 54(30.5) 8(4.5)0 177(100.1)
75歳以上 4(10.5) 2(5.3) 0 1(2.6) 6(15.8) 24(63,2) 0 1(2~.6) 38(100.0)
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米核家族は夫婦家族を含んでいる｡
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く表 1-6〉 家族員数 (年齢階層別) ( )内は%
家族員数年齢階層 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人 8人 9人以上 N.A. 計
65-69歳 18(7.7) 48(20.6)18(7.7)19(8.2) 38(16.3) 60(25.8)26(ll.2)4(1.7)2(0.9)0 233(100.1)
70-74歳 17(9.6) 29(16.4)ll(6.2)13(7.3) 39(22.0) 42(23.7)22(12.4)2(1.1) 2(1.1)0 177(99.8)
75歳以上 4(10.5) 3(7.9) 2(5.3) 7(18.4) 14(36.8) 7(18.4) 1(2.6)0 0 0 38(99.9)
計 55(7.9)144(20.6)72(10.3)66(9.4)136(19.4)147(21.0)66(9.4)9(1 . 3 ) 4(0.6) 1(0.1)700(100.0)
く表 1- 7〉 生計中心者 (年齢階層別) ( )内は%
生計中心者年齢階塔 夫 息 子 息子の嫁 娘 娘の夫 その他 本 人 N.A. 計
65-69歳 83(35.6) 100(42.9) 3(1.3) 2(0.9) 8(3.4) 3(1.3) 20(8.6) 14(6.0) 233(100.0)
70-74歳 44(24.9) 87(49.2) 4(2.3) 2(1.1) 9(5.1) 5(2.8) 19(10.7) 7(4.0) 177(100.1)
75歳以上 3(7.9) 21(55.3) 0 2(5.3) 7(18.4) 0 4(10.5) 1(2.6) 38(100.0)
く表1-8〉 生計中心者の職業 (生計中心者別) ( )内は%
忘 誓ヾ 夫 息 子 息子の嫁 娘 娘の夫 その他 本 人 N.A. 計
勤 人 28(10.9) 119(43.4) 1(12.5) 5(50.0) 13(37.1) 2(16.7) 2 (2.9) 4(10.8) 174(24.5)
労 務 28(10.9) 43(15.7) 3(37.5) 2(20.0) 8(22.9) 3(25.0) 4 (5.9) 3(8.1) 94(13.4)
商 工 自営 35(13.7) 38(13.9) 1(12.5)0 4(ll.4) 2(16.7) 3 (4.4) 4(10.8) 87(12.4)
管理自由業 14(5.5) 18 (6.6)0 i(10.0) 3 (8.6)0 1 (1.5) 1(2.7) 38(5.4)
農 業 92(35.9) 23 (8.4) 3(37.5)0 1 (2.9) 3(25.0) 7(10.3) 12(32.4) 141(20.1)
主 婦 3~(1.2) 0 0 0 0 0 4 (5.9) 1(2.7) 8(1.1)
無 職 30(ll.7) 4 (1.5)0 0 0 1 (8.3) 40(58.8) 3(8.1) 78(ll.1)
そ の 他 6(2.3) 1 (0.4)0 0 0 0 3 (4.4) 1(2.7) ll(1.6)




























く表1-9〉 子どもの人数 (年齢階層別) ( )内は%
潔 1人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7人 8人以上 子どもはいない N.A. 計
60-64歳 30(12.5) 65(27.1) 82(34.2) 29(12.1)12(5.0) 2(0.8) 1(0.4)0 19(7.9)0 246(100.0)
70-74歳 15(8.5) 20(ll.4) 32(18.2) 33(18.8)26(14.8)21(ll.9) 6(3.4)4(2.3) 14(8.0)5(2.8)176(100.1)
75歳以上 7(18.4) -5(13.2) 6(15.8) 7(18.4) 6(15.8) 5(13.2) 1(2.6)0 1(2.6)0 38(100.0)
く表-10〉 末子出生時の年齢 (年齢階層別) ( )内は%
出生年齢年齢階層 19歳以下 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45歳以上 N.A. 計
60-64歳 0 8(3.6) 54(24.4) 99(44.8) 50(22.6) 4(1.8) 0 6(2.7) 221(99.9)
65-69歳 0 4(1.9) 26(12.1) 95(44.2) 75(34.9) 8(3.7) 1(0.5) 6(2.8) 215(100.1)
70-74歳 1(0.6) 8(5.0) ll(6.8) 36(22.4) 69(42.9) 26(16.1) 0 10(6.2) 161(100.0)
75歳以上 0 0 4(10.8) 7(18.9) 19(51.4) 6(16.2) 1(2.7) 0 37(100.0)
く表1-11〉 末子小学校入学時の年齢 (年齢階層別) ( )内は%
忘誓24歳以下 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55歳以上 N.A. 計
60-64歳 0 4(1.8) 34(15.4) 93(42.1) 71(32.1) 12 (5.4)0 0 7(3.2) 221(100.0)
65-69歳 0 1(0.5) 19 (8.8) 58(27.0) 110(51.2) 17 (7.9) 2(0.9)0 8(3.7) 215(100.0)
70-74歳 1(0.6) 2(1.2) 12 (7.5) 23(14.3) 62(38.5) 49(30.4) 1(0.6)0 ll(6.8) 161 (99.9)
75歳以上 0 0 4(10.8) 5(13.5) 15(40.5) 12(32.4) 1(2.7)0 0 37 (99.9)
く表1-12〉 家事の分担状況(M.A.)(年齢階層別) ( )内は%
崇 家業店番留守番 夫の世話 孫の世話 ぬいものつくろいもの 炊 事 洗濯.掃除.男物など 小動物の世話 庭や住まいの手入れ その他 N.A. 計
60-64歳 64 (25.4) 84 (33.3 85(33.7) 73_(29.0)110(43.7)159(63.1)187(74.2)34(13.5)117(46.4)15(6.0) 6(2.4) 934(-)
65-69歳 56(24.0)105(45.1) 72 (30.9) 66(28.3) 89(38.2)139(59.7)163(70.0)35(15.0)108(46.4)12(5.2 7(3.0) 852(-
70-74歳 29(16.4) 73(41.2) 50 (28.2) 34(19.2)46(26.0) 74(41.8)10日57.1)20(ll.3) 71(40.1)13(7.3) 6(3.4) 517ト)






















く表 1-13〉 自由に使える金額(月額)(年齢階層別) ( )内は%
忘讐 2万円未満 2-4万円未満 4-6万円未済 6-8万円未済 8-10万円未満 10万円以上 N.A. 計
60-64歳 116(46.0) 50(19.8) -3o(ll_9) 17(6.7) 18 (7.1) ll(4.4) 10(4.0) 252 (99.9)
65-69歳 108(46.4) 61(26.2) 25(10.7) ll(4.7) 8 (3.4) 6(2.6) 14(6.0) 233(100.0)
70-74歳 70(39.5) 58(32.8) 17 (9.6) 6(3.4) 9 (5.1) 9(5.1) 8(4.5) 177(100.0)
75歳以上 13(34.2) 15(39.5) 5(13.2) 0 4(10.5) 1(2.6) 0 38(100.0)
く表 1-14〉 こづかい ･仕送りの有無 (年齢階層別) ( )内は%
忘二同居の子どもから 別居の子どもから 子ども以外の親 戚 か ら そ♂他の人から 受けていない N.A. 計
60-64歳 28(ll.1) 9 (3.6) 3 (1.2) 2 (0.8) 187(74,2) 23 (9.1) 252_(100.0)-
65-69歳 27(ll.6) 7 (3.0) 1 (0.4) 3 (1.3) 178(76.4) 17 (7.3) 233(100.0)
ウ0-74歳 9 (5.1) 10 (5.6) 0 2 (1.1) 138(78.0) 18(10.2) 177(100.0)
75歳以上 ll(28.9) 1 (2.6) 0 0 26(68.4) po 38 (99.9)
く表 1-15〉 年金等の受給状況 (年齢階層別) ( )内は%
二言 受けていない 老齢福祉年 金 国民年金 厚生年金 公務員等各種 共 済組合の午 金 恩 給 その他 わからない N.A.複数の年 金 計
60-64歳 65(25,8) 9(3.6) 85(33.7)32(12.7) 9(3.6) 4(1.6) 8(3.2)2(0.8)6(2.4)32(12.7)252(100.1)
65-69歳 21(9.0)12(5.2) 129(55.4)17(7.3) 6(2.6)10(4,3) 6(2.6)1(0.4)1(0.4)30(12.9)233(100.1)
70-74歳 5(2.8)23(13.0) 108(61.0)ll(6.2) 7(4.0) 6(3.4) 4(2.3)1(0.6)1(0.6) ll(6.2) 177(100.1)
75歳以上 1(2.6)10(26.3) 15(39.5) 3(7.9)0 1(2.6) 1(2.6)2(5.3)0 5(13.2) 38(100.0)
く表 1-16〉 年金等の受給状況別自由に使える金額 ( )内は%
忘モー受けていない 老齢福祉-年 金 国民年金 厚生年金 公苓貝等各種 共 済組合の年 金 恩 給 その他 わからな い N.A. 複数の年 金 計
2万円未満 50(54.3)㌶ (42.6) 16((49.3)24(38.1) 3(13.6) 3 (14.3) 9(47.4 1(16.7)3(37.5)25(32.1 307(43.9
2-4万円 17(18.5)21 (38 .9) 99(29.4)14(22.2) 4(18.2) 3(14.3 5 (26 .3 2 (33.3)2(25.0)17(21.8)184(26.3)
4-6万円 8(8.7) 3'(5.6) l35(10.4 9(14.3) 3(13.6) 5(23.6) 3(15.8)0 0 l (14.1) 77(ll.0)
6-8万円 4(4.3) 1 (1.9) 9 (2.7) 7(ll.1) 1(4.5) 1(4.8)0 0 1(12.5)10(12.8) 34 (4.9)
8-10万円 5(5.4) 2-(3.7) 5 (1.5) 4(6.3) 7(31.8) 6(28.6) 1 (5.3)1(16.7)0 8(10.3 39 (5.6)
10万円以上 4(4.3)0 7 (2.1) 4(6.3 3(13.6) 2(9.50 1(16.7)0 6 (7.7 27 (3 .9)




上のところでは高年齢階層で ウエイ トが高 くなっ













































































く表1-17-(1)〉集団活動への参加状況 (集団別 ･年齢階層別) ( )は%
参加集団 年齢階層 よく参加する と き どき参 加 す る 全く参加しない そのような団体はない N.A. 計
65-69歳 49(21.0) -72(30.9) 47(20.2) 0 65(27.9) 233(100.0)
70-74歳 50(28.2) 67(37.9) 23(13.0) 0 37(20.9) 177(100.0)
75歳以上 12(31.6) 10(26.3) ll(28.9) 0 5(13.2) 38(100.0)
計 121(17.3) 180(25.7) 164(23.4) 0 235(33.6) 700(100.0)
婦 _人関係団体 60-64歳 17(6.7) 33(13.1) 81(32.1) 3(1.2) 118(46.8) 252(99.9)
65-69歳 8(3.4) 23(9.9) 73(31.3) 7(3.0) 122(52.4) 233(100.0)
70-74歳 5(2.8) 7(4.0) 65(36.7) 4(2.3) 96(54.2) 177(100.0)
75歳以上 1(2.6) 2(5.3) 15(39.5) 1(2.6) 19(50.0) 38(100ー0)
計 31(4.4) 65(9.3) 234(33.4) 15(2.1) 355(50.7) 700(99,9)
趣味のA= 60--64歳 39(15.5) 25(9.9) 84(33.3) 1(0.4) 103-(40_9) 252(100.0)
65-69歳 32(13.7) 20(8.6) 72(30.9) 2(0.9) 1P7(45.9) 233(100.0)
70-74歳 21(ll.9) 7(4.0) 60(33.9) 2(1.1) 87(49.2) 177(100.1)
75歳以上 0 2(5ー3) 14(36.8) 1(2.6) 21(55.3) -38(100.0)
計 92(13.1) 54(7.7) 230(32.9) 6(0.9) 318(45.4) 700(100.0)
教育学普の~会 60-64歳 3(1.2) 8(3_2) 94(37.3) 0 147(58.3) 252(100.0)
65-69歳 6(2.6) 9(3.9) 85(36.5) 4(1.7) 129(55.4) 233(100.0)
70-74歳 5(2.8) 5(2.8) 64(36.2) 4(2.3) 99(55.9) 177(100,0)
75歳以上 1(2.6) 0 15(39.5) 1(2.6) 21(55.3) 38(100.0)
計 ~ 15(2.1) 22(3.1) 258(36.9) 9(1.3) 396(56.6) 700(100.0)
宗教関係･の一∠ゝ=三 60-64歳 13(5.2) 12(4.8) 88(34.9) 0 139(55.2) 252(100.1)
65-69歳 14(6.0) 12(5.2) 79(33.9) -5(2.1) 123(52.8) 233(100.0)
70-74歳 9(5.1) 15(8,5) 55(31.1) 5(2.8) 93(52.5) 177(100.0)
75歳以上 4(10.5) 3(7.9) ll(28.9) 1(2.6) 19(50.0) 38(99.9)
計 40(5.7) 42(6.0)- 233(33ー3) ll(1.6) 374(53.4) 700(100.0)
65-69歳 6(2.6)- 7(3.0) 82(35.2) 4(1.7) 134(57.5) 233(100.0)
70-74歳 3(1.7) 3(1.7) 67(37.9) 4(2.3) 100(56.5) 177(100.1)
75歳以上 0 1(2.6) 15(39.5) 1(2.6) 21(55.3) 38(100.0)
計 13(1.9) 15(2.1) 257(36.7) 10(1.4) 405(57.9) 700(100.0)
スポIツの∠ゝ= 60-64歳 5(2.0) 6(2.4) 93(36.9) 1(0.4) 147(58.3) 252(100.0)
65-69歳 7(3ー0) 16(6.9) 85(36.5) 1(0.4) 124(53.2) 233(100.0)
70-74歳 10(5.6) 2(1.I) 63(35.6) 4(2.3) 98(55.4) 177(100.0)
75歳以上 0 1(2.6) 15(39.5) 1(2.6) 21(55.3) 38(100.0)
計 22(3.1) 25(3.6) 256(36.6) 7(1.0) 390(55.7) 700(100.0)
経済団体 60-64歳 2(0.8) 5(2.0) 91(36.1) 2(0.8) 152(60.3) 252(100.0)
65-69歳 1(0.4) 1(0.4) 90(38.6) 5(2.1) 136(58.4) 233(99.9)
70-74歳 0 0 67(37.9) 7(4.0) 103(58.2) 177(100.1)






参加集団 年齢階層 よく参加する とき どき参加 す る 全く参加しない そのような団体はない N.A. 計
老セン′人 タT福篇祉用 60-64歳 0 6(2.4) 94(37.3) 1(0.4) 151(59.9) 252(100.0)
65-69歳 8(3.4) 25(10.7) 82(35.2) 3(1.3) 115(49.4) 233(100.0)
70-74歳 10(5.6) 25(14.1) 59(33.3) 5(2.8) 78(44.1) 177(99.9)
75歳以上 5(13.2) 6(15.8) 12(31.6) 0 15(39.5) 38(100.1)
計 23(3.3) 6289 2475 913 39 13 700 1
交衣Jゝ二三三 60-64歳= 18(7.1) 23(9.1) 79(31.3) 2(0.8) 130(51.6) 252(99.9)
65-69歳. 15(6.4) 31(13.3) 71(30.5) 3(1.3) 113(48.5) 233(100.0)
70-74歳 8(4.5) 15(8.5) 57(32.2) 5(2.8) 92(52.0) 177(100.0)
75歳以上 1(2.6) 2(5.3) 13(34.2) 1(2.6) 21(55.3) 38(100.0)
計 ･42(6.0) 71(10.1) 220(31.4) ll(1.6) 356(50.9) 700(100.0)
その也 60-64歳 8(3.2) 3(1.2) 46(18.3) 1(0.4) 194(77.0) 252(100.1)
65-69歳 3(1.3) 8(3.4) 44(18.9) 0 178(76.4) 233(100.0)
70-74歳 0 2(1.1) 32(18.1) 1(0.6) 142(80.2) 177(100.0)

















































憲 何らかの集団活動に参加している 集団への参加なし N.A. 計
60-64歳 156(61.9) 52(20.6) 44(17.5)252(100.0)
65-69歳 166(71.2) 38(16.3) 29(12.4)233(99.9)
70-74歳 132(74.6) 22(12.4) 23(13.0) 177(100.0)





く表1-19)参加率上位3集団 (年齢階層別) ( )内は%
志盲てこ 1 位 2 位 3 位
60-64歳 趣 味 の 会 婦 人 関 係 団 体 老人 クラブ(25.4) (19.8) (16.3)
65-69歳 名人 クラブ 趣 味 の 会 交 友 会(51.9) (22.3) (19.7)
70-74歳 老人 クラブ 老人福祉センター 趣 味 の 会(66.1) 等の利用 (19.7) (15.9)
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く表1-20〉参加率上位3集団 (地域別) ( )内は%
手打ここ 1 位 2 位 3 位
来 信 老人 クラブ 趣 味 の 会 老人福祉センター(47.0) (26.3) 等の利用 (18.8)
北 信 老人 クラブ 趣 .味 の 会 交 ､友 会(49.7) (22.3) (18.4)
中 信 老人 クラブ 趣 味 の 会 交 友 会(37.6) (17.4) (15.2)




































































く表 1-21)集団への参加の有無 (地域別) ( )内は%
∵∵ 何らかの集団活動に参加している 集団への参加なし N.A. 計
東 _伝 107(62.9) 36(21.2) 27(15.9) 170(100.0)
北 信 136(76.0) 20(ll.2) ■23(12.8) 179(100.0)
中 信 92(66.7) 10(7.2) 36(26.1) 138(100.0)
南 信 146(68.5) 53(24.9) 14(6.6) 213(100.0)
計 . 481(68.7) 119(17.0) 100(14.3) 700(100.0)
く表 1-22〉集団参加の有無 (学歴別) ( )内は%
＼㍉二大 学 専門学校 中等学校 尋常 .高等小学校 未 就 学 そ の 他 わからない N.A. 計
参 加 0 19 124 326 8 3 1 0 481(90.5) (77.0) (65.2) (72.7).(75,0) (100.0) (68.7)
不参加 0 1 19 96 2 0 0 1 119( 4.8) (ll.8) (19.2) (18.2) (50.0) (17.0)
N.A. 0 1 18 78 1 1 0 1 100
( 4.8) (ll.2) (15.6) ( 9.1) (25.0) (50.0) (14.3)
計 0 21 161 500 ll 4 1 2 700(100.1) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
く表 1-23)集団参加の有無 (健康状態別) ( )は%
㌦∵ 非常に健康 普 通 弱 い 病気で長 く寝 て い る N.A. 計
参 加 133(74.7) 274(69.7) 72(60.5) 1(12.5) 1(50.0) 481(68.7)
不参加 24(13.5) 62(15.8) 28(23.5) 5(62.5) 0 119(17.0)
N.A. 21(ll.8) 57(14.5) 19(16.0) 2(25.0) 1(50.0) 100(14.3)
く表 1-24〉集団参加の有無 (末子小学校入学時の年齢別) ( )内は%
入学時参加の年令有無24歳以下 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55歳以上 N.A. 計
加 1(100.0) 6(85.7)50(72.5)125(69.8)178(69.0)62(68.9)2(50.0) 0 17(65.4)441(69~.6)
不 参 加 0 1(14.3) 7(10.1) 34(19.0) 47(18.2) 18(20.0 1(25.0)0 1(3.8)109(17.2)
N.A. 0 0 12(17.4) 20(ll.2) 33(12.8) 10(ll.1 1(25.0) 0 8(30.8) 84(13.2)
く表 1-25〉集団参加の有無 (年金等の受給状況別) ( )内は%
年金の参加種類の有無受けていない 老齢福祉年金 国民年金 厚生年金 各値や清出会の年金 恩 給 その他 わからない N.A.複数の年金 計
参 加 54(58.7)42(77.8)239(70.9)38(60.3)18 (81.8)15(71.4)12(63.2)6(100.0)2(25.0)55(70.5)481(69.6)
不 参 加 24(26.1) 8(14.8) 46(13.6)18(28.6) 1(4.5) 4(19.0) 3(15.8)0 1(12.5)14(17.9)119(17.0)
〟. A. 14((15.2) 4(7.4) 52(15.4) 7(ll.1) 3(13.6) 2(9.5) 4(21.1)0 5(62.5) 9(ll.5)100(14.3)
計 92(100.0)54(100.0)337(99.9)63(100.0)22(99,9)21(99.9)19(100.1)6(100,0)8(100.0)78(99.9)700(100.0)
く表 1-26〉集団参加の有無 (自由に使える金額別) ( )内は%
童£ 2万円未満 2-4 4-6 6-8 8-10 10万円 N,A. 計万円未満 万円未満 万円未満 万円未満 以上
参 加 196(63.8) 129(70.1) 59(76.6) 27(79.4) 28(71.8) 22(81.5) 20(62.5) 481(68.7)
不 参 加 70(22.8) 29(15.8) 8(10.4) 2( 5.9) 4(10.3) 2( 7.4) 4(12.5) 119(17.0)





64読 69読 74読 以上 学校 辛校 等小学壬交読学 過 以下 29読 34読 39読 44読 49読 54読 いなし､礼午金 午金 午金 ∠LJ=午金 の午金 莱蘇 万円 万円 万円 万円 円以上
く表1-27〉集団参加の有無別家事の分姐状況 (M.A.) ( )内は%



























(%) 衣莱 留 夫 蘇の ぬついく 炊 洗買濯物 小動 庭手や入






































く表 1-28〉集団参加の有無 (就労の有無別) ( )内は%
参加の有無 就労の有無 無 業 就 労 N. A. 計
参 加 237(64.2) 232(74.1) 12(66.7) 481(68.7)
不 参 加 77(20.9) 41(13.1) 1( 5.6) 119(17.0)
N. A. 55(14.9) 40(12.8) 5(27.8) 100(14.3)
く表 1-29〉集団参加の有無 (就労者の瓶種別) ( )内は%
参 加 29(53.7)125(80.6)30(83.3)40(72.7) 3(50.0) 2(66.7) 2(66.7) 1(100.0)232(74.1)
不 参 加 14(25.9) 13(8.4) 3(8.3)10(18.2)0 1(33.3)0 0 41(13.1)
N._A.ll(20.4) 17(ll.0) 3(8.3) 5 ( 9.1) 3(50.0) 0 1(33.3)0 40(12.8)
計 54(100.0)155(100.0)36(99.9)55(100.0) 6(100.0) _3(100,0) 3(100.0) 1(100.0)313(100.0)
く表 1-30〉集団参加の有無 (無業者の就労意志の有無別) ( )内は%
就労意志参加の有無 働 き た い 働きたくない 働 け な い N.A. 汁
参 加 47(72.3) 53(72.6) 130(58.6) 7 (77.8) 237(64.2)
不 参 加 10(15.4) 8(ll.0) 59(_26.6) 0 77(20.9)














































仕事をしている 何もしていない N.A. 計
60-64歳 140(55.6) 109(43.3) 3(1.1)252(100.0)
65-69歳 109(46.8) 117(50.2) 7(3.0)233(100.0)
70-74歳 57(32.2) 112(63.3) 8(4.5) 1_77(100.0)
75歳以上 7(18.4) 31(81.6) 0 38(100.0)
く表2-2〉地域別 就労の有無 ( )内は%
仕事をしているなにもしていない N.A. 計
東 信 82(48.2) 82(48.2) 6(3.5) 170
北 信 77(43.0) 97(54.2) 5(2.8) 179
中 ~信 65(47.1) 69(50.0) 4(2.9) 138
























































く表213〉年齢階級別 就業の有無 (高齢女子) ( )内は%
仕事をしている 仕事はしていない 無 回 答 計
60-64才 79(36.9) 132 (61.7) 3 (1.4)214(100.0)
65-69才 42(24.1) 129 (74.1) 3 (1.7)174(100.0)
70-74才 16(12.6) 109 (85.8) 2 (1.6)127(100.0)


































































































































































く表2-4〉年齢階級別 就労理由 (要因別)〔複数回答】 ( )内は%
① ② ③ ④ ⑤ ㊨ ⑦ ㊨ ⑨ ⑲ ⑳
働カ 生 家汁 自分 特技 健康 友だ 働く 家 た そ 無 汁Iな 活け 十 J)杏 の や 生か に ちが のが にい 気て ～ いくつ の 回でれ き 捕助 _づ ほ 質格 し よい ほ 莱 つも ま だ 他 答
は な す か し を た か し し り か
い る い い い ら い い だ ら
か た が か か か か か
ら め ら ら ら ら ら
60-64才 54(38.6) 65(46.4)35(25.0) 5(3.6) 49(35.0) 8(5.7) 38(27.1) 5(3.6)ll(7.9) 4(2.9) 8(5.7)282(201.4)
65-69才 30(27.5) 45(41.3)22(20.2)7(6.4) 62(56.9) 5(4.6) 46(42,2) 1(0.9)16(14.7) 4(3.7) 5(4.9)243(222.9)
70-74才 ll(19.3) 23(40.4) 6(10.5)5(8.8)34(59.7) 5(8.8) 27(47.4) 4(7,0) 5(8.8) 3(5.3) 1(1.8)124(217.5)
75才以上 0 3(42.9)2(28.6)0 5(85.7)■1(14.3) 6(85.7)1(14.3) 2(28.6)0 1(14.3) 22(314.3)
汁 95(30.4)136(43.5)65(20.8)17(5.4)151(48.2)19(6.1)117(37.4)ll(3.5)34(10.9)ll(3.5)15(4.8)671(214.4)
(
く表2-5〉年齢階級別 就労の最大の理由 〔単一回答法〕 ( )内は%
① ② @ ㊨ 6) ⑥ @ @ @ ㊨ ⑳
60-64才 39(27.9)30(21.4)13(9.3)4(2.9)17(12.1)0 5(3.6)0 2(1.4)4(2.9)26(18.6)
65-69才 22(20.2)21(19.3) 5(4.6)4(3.7)19(17.4)0 7(6,4)0 2(1.8)2(1.8)27(24.8)
70-74才 ll(19.3)ll(19.3) 1(1.8)1(1.8)12(21.1)0 6(10.5)0 2(3,5)2(3.5)ll(19.3)
75才以上~0 0 1(14.3)0 2(28.6)0 0 0 0 0 4(57.1)
(荏)表の(9-⑳は く表2-4〉の①～⑫に同じである｡
く表2-6〉耽種別 就労理由 ( )内は%
(》 @ (劃 ㊨ @ @ @ _(砂 @ ㊨
勤 人 23(16.3) 23(16.3)19(13.5)4(2,.8)30(21.3)9(6.4)20(14.2)2(1.4) 8(5.7) 1(0.7)
農 業 48(15.8)75(24.7)10(3.3)2(0.7)80(26.3)2(0.7)54(17.8)7(2.3) 12(3.9) 4(1.3)
自営業 ll(16.7)12(18.2) 4(6.1)3(4.5) 15(22.7)2(3.0) ll(16.7)0 2(3.0) 4(6.0)
内 職 7(5.6)18(14.3)26(20.6)7(5.6)20(15.9)5(4.0)28(22.2)2(1.6) 12(9.5)0
(注)表の①～⑳は く表2-4〉の①～⑳に同じ｡
く表2-7〉職種別 就業理由別回答率 %
(∋ @ -③ ㊨ 6) ⑥ (診 @ @ ⑲
勤 人 42.6 42.6 35.2 7.4 55.6 16.7 37二o p3.7 14.8 1.9
農 業 31.0 48.4 6.5 1.3 51.6 1.3 34.8 4.5 7.7 2.6
自 営 業 30.6 33.3 ll.1 8.3 41.7 5.6 30.6 0 5.6 ll.1
内 職 12.7 32.7 47.3 12.7 36.4 9.1 50.9 3.6 21.8 0
(荏)表の(》～⑬は く表2-4)の(9-⑩に同じ｡
く表218〉職種別 就業の最大の理由 ( )内は%
G) @ ③ ㊨ ⑤ @ ⑦ @ @ ⑲ ⑪
勤 人 19(35.2) 9(16.7) 4(7.4)3(5.6) 10(18.5) 0 2(3.7)00 1(1.9) 6(ll.1)
農 業 31(20.0) 40(25.9) 2(1.3) 0 29(18.7) 0 6(3.9) 0 2(1.3)3(1.9)42(27.1)
自営業 ll(30.6) 5(13.9) 1(2.8)2(5.6) 3(p8.3) 0 1(2.8)00 3(8.3) 10(27.8)
内 職 6(10.9) 7(12.7) 12(21.8)4(7.3) 6(10.9) 0 8(14.5) 0 4(7.3)0_ 8(14.5)
(注)表の①～⑬は く表2-4)の①～⑮に同じ
-100-
く表2-9〉地域別 就業の理由 ( )内は%
① ■ @ @ ④ @ @ ⑦ ⑧ @ ⑲ ⑱
東 信 28(34.1)29(35.4)17(20.7)5(6.1)40(48.8)5(6.1)33(40.2)4(4.9) 9(9.8)4(4.9)4(4.9)
北 信 18(23.4)37(48.1)13(16.9)4(5.2)40(51.9)6(7.8)28(36.4)4(5.2) 9(ll.7)1(1.3)6(7.8)
中 信 17(26.2)32(49.2)12(18.5)2(3.1)36(55.4)3(4.6)25(38.5)2(3.1) 3(4.6)0 5(7.7)
(往)表の①～⑪は く衰2-4)の①～⑱に同じ
く表2-10〉地域別 就業の最大の理由 ( )内は%
(p @ ③ ㊨ G) ⑥ -し訂 ⑧ ⑨ ⑲ ⑳
東 信 23(28.0)ll(13.4) 4 (4.9)2(2.4)10(12.2) 0 10(12.2) 0 _ 2(2.4)2(2.4)18(22.0)
北 信 13(16.9)21(27.3) 7 (9.1)2(2.6)13(16.9)0 3(3.9) 0 1(1.3)1(1.3)16(20.8)
中 信 9(13~.8)12(18.5) 2 (3.1)2(3.1)13(20.0) 0 1(1.5) 0 2(3.1)0 24(36.9)
南 信 27(30.3)18(20.2) 7 (7.9)3(3.4)14(15.7)0 4(4.5) 0 1(1.1)5(5.6)10(ll.2)
(注)表の①～⑳ほ表2-4〉の①～⑪に同じ｡
く表2-11〉(高齢女子)就業の継続理由 ( )内は%
収入が欲しい 仕事そのものが面白い 友人 .仲間がえられる 体のためによし､ そ の 他 N.A 汁
60 64才 28(36.8) 8(10.5) 4 (5.3) 33(43.4) 3 (3.9) 76(100.0)
65-69才 16(41.0) 4(10.3) 1 (2.6) 15(38.5) 3 (7.7) 39(100.0)
70-74才 4(28.6) 3(21.4) 2 (14.3) 4(28.6) 1(7.1) 14(100.0)
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全般 60-64才 家計補助 坐括上 健康上 働くのが楽しい こづかい5T-9 健康上 働くのが楽しい 寡 十補助 生活上
7b～74才 健康上 働くのが楽しい 家 †補助 坐括上 こづかい
負大 60-64才 坐括上 家計補助 健康上 こづかい 働くのが楽しい
65-69才 坐括上 家計補助 )健康上 働くのが楽しい こづかい
70-74才 健康上 生活上 手家計補助 働くのが楽しい たいくつ
く図214〉耽種別 就労の理由 (要因順位図)
第 一 位 第 二 位 第 三 位 第 四 位 第 五 位
勤人 全般 健康上 坐括上 家計補助 働くのが楽しい こづかい最大 坐括 健康 こづかい 特技を かす
農莱 全般 健康上 家計補助 働 くのが楽しい 生活上 たいくつ最大 家計補助 坐括上 健康上 働くのが楽しい
自営莱 全般 健虚上 家計補助 坐括上 働くのが楽しい こづかい最大 坐括 健虚 特技をいかす














◎ 勤 人 (診 農 業 (9 自営業 ④ 内 職 N.A. (9 + (診 (令 + (卦 ② + ④
60-64才 36(25.7) 60(42.9) 17(12.1) 21(15.0) 0 5(3.8) 1(0.7)0
65-69才 12(ll.0) 57(52.3) 12(ll.0) 23(21.1) 0 i(0.9) 1(0.9) 3 (2.8)
70-74才 6(10.5) 33(57.9) 7(12.3) 9(15.8) 1 (1.8)0 1(1.8)0





















勤 人 農 業 自営 業 内 職
60-64才 66.7 38.7 47.2 38.2
65-69才 22.2 36.8 33.3 41.8
70-74才 ll.1 21.3 19.5 16.4




勤 人 農 業 自営 業 内 .敬
東 信 27.8 27.1 19.4 25.5
北 信 20.4 31.0 19.4 14.5
中 信 14.8 25.8 ll.1 18.2
南 信 37.0 16.1 50.0 41.8
( )内は%
(》 勤 人 (診 農 業 (9-自営業 ~④ 内 職 N.A. (》 +(診 @ + @ ③ + ㊨
東 信 15(18.3) 42(51.2) 7(8.5) 14(17.1) 0 2 (2.4) 1 (1.2) 1 (1.2)
北 信 ll(14.3) 48(62.3) 7(9.1) 8(10.4)0 2 (2.6) 1(1.3) 0
中 信 8(12.3) 40(61.5) 4(6.2) 10(15.4) 0 1 (1.5) 1(1.5) 1(1.5)
























































く表2-16〉年齢階級別 就労継続の意志 ( )内は%
このまま続けたい ちがう仕事をしたい 仕事をやめたい N.A. 計
60-64才 117 (83.6) 6 (4.3) 7 (5.0) lO (7.I) 140 (100.0)
65-69才 84 (77.1) 1 (0.9) 12 (ll.0) 12 (lltq) 109 (100.0)
70-74才 54~(94.7) 0 2 (3.5) 1 (1.8) 57 (100.0)
75才以上 6 (85.7) 0 0 1 (14.3) 7 (100.0)
く表2-17〉戦種別 就労継続の意志 ( )内は%
このまま続けたい ちがう仕事をしたい 仕事をやめた.い N.A. 計
勤 人 40 (74_1) 2 (3.7) 6 (ll.1) 6 (ll.1) 154
農 業 130 (83ー9) 4 (2.6) 7~(4.5) 14(9.0) 155
自 営 業 29 (80.6) 1 (2.8) 4 (ll.1) 2(5.6) 36
く表2-18〉地域別 就労継続の意志 ( )内は%
このまま続けたい ちがう仕事をしたい 仕事をやめたい N.A 計
東 信 65 (79.3) 4 (4.9) 7 (8.5) 6 (7.3) 82
北 信 69 (89.6) 0 3 (3.9) 5 (6.5) 77
中 信 54 (83.1) 1 (1.5) 4 (6.2) 6 (9.2) 65
南 信 73 (82.0) 2 (2.2) 7 (7.9) 7 (7.9) 89
く表2-19〉年齢階級別 勤続年数 ( )内は%
5年 未 満 5-9年 10- 14年 15-19年 20-24年 25-29年 30年 以 上 N.A.
60-64才 15 (10.7) 12(8.6) 16 (ll.4) 7(5.0) ll (7.9) 7(5.0) 57(40.7) 15 (10.7)
65-69才 3 (2.8) 8(7.3) 9 (8.3) 6(5-.5) 3 (2.8) 7(6.4) 63(57.8) 10 (9.2)
70-74才 4 (7.0) 4(7.0) 1 (1.8) 4(7.0) 0 0 33(57.9) 8 (14.0)
75才以上 1 (14.3) 0 2 (28.6) 0 3 (5.3) 0 2(28.6) 2 (28.6)
.(荏)昭和57年より就労開始年を逆算して勤統年数とする｡
く表2-20〉職種別 勤続年数 ( )内は%
■15年 未 満 5-9年 10- 14年 15-19年 20-24年 25-29年 30年 以 上 'N.A.
勤 _ 人 7 (13.0) 10(18.5) ll(20.4) 5(9.3) 7 (13.0) 3 (5.6) 8(14.8) 3(5.6)
農 業 1 (0.6) 1(0.6) 2(1.3) 1(0.6) 7~(1.9) 5 (3.2) 115(74.2) 27(17.4)
自 営 業 0 2(5.6) 2(5.6) 7(19.4) 1 (2.8) 3 (8.3) 18(50.0) 3(3.6)




はゼロ,退職希望は他域 と比べても最低 となって 本項では,高齢婦人の有業者の勤続年数の傾向




く表2-21〉年齢階級別 月収 ( )内は%
2万円未満 2-4万円 4-6万円 6-8万円 8-10万円 10万円以上 .N.A.
60-64才 13 (9.3) 22 (15.7) 22 (15.7) 19 (13.6) ll (7.9) 13(9.3) 40(28.6)
65-69才 ll (10.1) 25 (22.9) 15 (13.8) 7 (6.4) 1 (0.9) 5(4.6) 45(41.3)
70-74才 4 (7.0) ll (19.3) 4 (7.0) 3 (5.3) 3 (5.3) 1(1.8) 31(54.4)
75才以上 0 2 (28.6) 1 (14.3) 0 0 0 4(57.1)
く表2-22〉職種別 月収 ( )内は%
2万円未満 2-4万円 4-6万円 6-8万円 8-10万円 10万円以上 N.A.
勤 人 1 (1.9) 7 (13.0) 13 (24.1) 15 (27.8) 6 (ll.1) 7 (13.0) 5 (9.3)
農 業 6 (3.9) 26 (16.8) 12 (7.7) 2 (1.3) 4 (2.6) 6 (3.9) 99 (63.9)
自 営 業 2 (5.6) 3 (8.3) 8 (22.2) 4 (ll.1) 2 (5.6) 6 (16.7) ll (30.6)
く表2-23〉勤人の雇用形態 ( )内は%
役 員 常 雇 臨 時 雇 日 雇 N.A. 計
60-64歳 5(12.2) 25(61.0) 10(24.4) 1(2.4) 0 41(100.0)
65-69歳 , 4(30.8) 3(23.0) 4(30.8) 2(15.4) 0 13(100.0)
70-74歳 1(16.7) 3(50.0) 0 2(33.3) 0 6(100.0)
75歳以上 0 0 0 0 0 .0
く表2-24)勤務先の企業規模 (従業員数) ( )内は%
29人以下 30-49人 50-99人 100-299人 300人以上 N.A. 計
60-64歳 26(63.4) ll(26.8) 2(4.9) 2(4.9) 0 0 41
65-69歳 10(76.9) 2(15.4) 0 0 0 1(7.7) 13
70-74歳 3(50.0) 1(16.7) 0 1(16.7) 0 1(16.7) 6
75歳以上 0 0 0 0 0 0 0
計 39(65.0) 14(23.3) 2(3.3) 3(5.0) 0 2(3.3) 60
く表2-25)勤務先の事業所の業種 ( )内は%
農 林 業 建 設 業 製 造 業 卸.小売業 金融.保険 サービス業 公 務 計
60-64歳 1(2.4) 1(2.4) 17(41.5) 9(22.0) 1(2.4) 9(22.0) 3(7.3) 41
65-69歳 2(15.4) 1(7.7) 6(46.2) 2(15.4)0 1(7.7) 1(7.7) 13
70-74歳 0 0 2(33.3)0 1(16.7) 3(50.0) 0 6
75歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0
く表2-26)勤人の職務 ( )内は%
事 務 販売.外交 手 作 業 雑 役 技 能 職 そ の 他 N.A. 計
60-64歳 5(1.2) 5(12.2) 18(43.9) 6(14.6) 4(9.8) 2(4.9) 1(2.4) 41
_65-69歳 1(7.7) 2(15.4) 4(30.8) 4(30.8)0 2(15.4)0 13
70-74歳 1(16.7) 1(16.7) 2(33.3) 2(33.3)0 0 0 6


















































































働 きた い 働きたくない 働 けない 無 回 答 計
東 信 13(15.9) 15(18.3) 49(59.8) 5(6.1) 82(100.0)
北 信 12(12.4) 31(32.0) 54(55.7) 0(0.0) 97(100.0)
中 后 14(20.3) 10(14.5) 44(63.8) 1(1.4) 69(100.0)
南 信 26(21.5) 17(14.0) 75(62.0) 3(2.5) 121(100.0)
計 65(17.6) 73(19.8) 222(60.2) 9(2.4) 369(100.0)
く表3-3〉年齢階級別,無業者の就労希望の有無
働 きた い 働きたく~ない .働 けない 無 回 答 計
60 - 64 歳 30(27.5) 24(22.0) 54(39.5) 1(0.9) 109(100.0)
65 - 69 歳 20(17.1) 18(15.4) 76(65.0) 3(2.6) 117(100.0)
70 - 74 歳 12(10.7) 27(24.1) 68(60.7) 5(4,5) 112(100.0)
75 歳 以 上 3(9.7) 4(12.9) 24(77.4) 0(0.0) 31(100.0)
く表3-4)健康状態別,無業者の就労希望の有無 ( )は%
働 きた い 働きたくない 働 けない 無 回 答 計
非 常 に 健 康 17(21.5) 19(24.1) 41(51.9) 2(2.5) 79(100.0)
普 通 43(23.2) 42(22.7) 96(51.9-) 4(2.2) 185(100.0)
弱 い 5(5.2) 12(12.4) 77(79.4) 3(3.1) 97(100.0)
ね た き り 0(0.0) 0(0.0) 8(100.0) 0(0.0) 8(100.0)
く表3-1〉無業者の就労希望の有無
人数 %
働 き た い 65 17.6
働きたくな`~い 73 19.8
働 け な い 222 60.2











































働 きた い 働きたくない 働 け な い 無 回 答 計
一 人 ぐ ら し 8(28.6) 4(14.3) 16(57.1) 0(0.0) 28(100.0)
夫 婦 の み 9(17.0) 7(13.2) 35(66.3) 2(3.8) 53(100.0)
未 婚 子 同 居 4(14.8) 6(22.2) 15(55.6) 2(7.4) 27(100.0)
同上(夫含まず) 3(20.0) 2(13.3) 10(66.7) 0(0.0) 15(100.0)
既 婚 子 同 居 19(16.2) 28(23.9) 67(57.3) 3(2.6) 117(100.0)
同上(夫含まず) 20(18.2) 24(21.8) 64(58.2) 2(1.8) 110(100.0)
そ の 他 2(ll.8) 1(5.9) -14(82.4) 0(0.0) 17(100.0)
無 回 答 0(0.0) 1(50.0) 1(50.0) 0(0.0) 2(100.0)
く表3-6〉年金種類別,無業者の就労希望の有無 ( )は%
働 きた い 働きたくない 働 け な い 無 回 答 計
無 年 金 7(18.4) 7(18.4) 24(63.2) 0(0.0) 38(100.0)
老齢福祉年金 6(17.1) 4(ll.4) 22(62.9) 3(8.6) 35(100.0)
国 民 年 金 24(14.1) -38(22.4) 105(61.8) 3(1.8) 170(100.0)
厚 生 年 金 13(35.1) 8(21.6) 15(40.5) 1(2.7) 37(100.0)
共 済 年 金 1(6.3) 5(31.3) 10(62.5) 0(0.0) 16(100.0)_
恩 給 3(23.1) 3(23.1) 6(46.2) 1(7.7) 13(100.0)
そ の 他 2(16.7) 0(0.0) 10(83.3) 0(0.0) 12(100.0)
わ か ら な い 0(0.0) 2(50.0) 2(50,0) 0(0.0) 4(100.0)
複数年金受給 9(20.9) 6(14.0) 27(62.8) 1(2.3) 43(100.0)






































































































































































































〟 2 〝 4 6.2
〃 3 〟 12 18.5
〟 4 〟 12 18.5
〟 5 〟 12 18_5
〟 5 〟 12 18.5
〟 6 〟 9 13.8
〝 7 〝 2 3.1_
〟 8 〟 6 9.2
無 回 答 8 12.3
計 65 100.0
人数 %
週 1 日 1 1.5
〟 2 ノケ 8 12.3
〟 3 〟 12 18.5
〟 4 〟 6 9.2
〟 5 〟 18 27.7
〟 6 〟 10 15.4
〝 7 〟 2 31















カテゴリー 事 業 数 %
農 林 水 産 業 5 1.2
鉱 業 0 -.0
建 設 業 52 12.6
製 造 業 193 46.8
卸 . 小 売 業 103 25.0
金 融 保 険 業 13 3.2
_不 動 産 業 0 .0
運 輸 通 信 業 6 1.5
電気 .ガス.水道 1 .2
サ ー ビ ス 業 37 9.0
公 務 1 .2
福 祉 施 設 0 .0
無 回 答 1 .2
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雇用率規模 雇っていない ～0.9% 1.0-1.9% 2,0-2.9% 3.0-3.9% 4.0-4.9% 5%以上 計
～29人 60 0 0 0 1 4 3 68
(%) 88.2 .0 .0 .0 1.5 5.9 4.4 100.0
30-49人 54 0 0 4 0 2 3 63
(%) 85.7 .0 ,0 6.3 .0 3.2 4.8 100.0
50-99人 68 1 17 3 3 2 7 101
(%) 67.3 1.0 16.8 3.0 3.0 2.0 6.9 100.0
100-299人 74 20 8 3 1 1 6 113
(%) 65,5 17.7 7.1 2.7 .9 .9 5.3 100.0
300人以上 31 27 5 1 0 0 3 67
(%) 46,3 40.3 7.5 1,5 .0 .0 4.5 100.0
計 287 48 30 ll 5 9 22 412








カテゴリー 事 業 所 %
常 雇 6 1.5
臨 時 雇 6 1.5
日 雇 2 .5
採用予定 な し 390 94.7
無 回 答 8 1.9
とんどの事業所で60歳以上女性の労働需要がもた では,採用予定をもっている事業所はどのよう
れていない｡94.7%の事業所が ｢採用予定｣がな な性質の事業所であって, どのような理由から採
いと答えている｡ 用 しようとしているのかをみてお く必要があるが
く表6)60歳以上女性を採用する予定のある事業所の性質 (ケース～覧)
ケlス 業 種 従業員数 60歳以上女性の数 採用予定雇 形態 採用予定人 員 採 用 理 由 職 種
1 卸 小 売 業 2,003 ll 常 雇 2 高齢婦人の方が役に立つ 寮 の管 理 人
2 同 上 56 1 同 上 1 同 上 呉服 の販 売
3 同 上 199 4 同 上 1 同 上 寮 母
4 製 造 業 80 10 同 上 2 若年者が容易に充足できないので 単 純 労 働
5 同 上 25 0 同 上 1-2 同 上,仕事の性質が年齢とかかわりない 同 上
6 サービス業 26 0同 上 1 高齢婦人の方が役に立つ 事 務
7 製 造 業 75 0臨時雇 3 短期間だけの仕事あり,賃金が若い者より割安,若年者の充足困難 梱 抱
8 同 上 43 0同 上 5 短期間だけの仕事あり 単 純 労 働
9 同 上 84 3 同 上 1 仕事の性質が年齢とかかわりない 技 能 生 産
10 農林水産業 60 2 同 上 4 短期間だけの仕事あり,仕事の性質が年齢とかかわ ない 包 装 作 業
ll 卸 小 売 業 430 0 同 上 2 仕事の性質が年齢とかかわりない,若年者の充足困難 販 売 準 備
12 運輸通信業 1.500 4 同 上 5 短期間だけの仕事,若い者よりまじめ,若年者の充足困難 単 純 労 働


































対 象 数 回 収 数 回収率%
東 信 24 15 62.5
北 信 25 16 64.0
中 信 37 -26 70.2
南 信 36 25 69.4
計 122 82 67.2
く表2〉制度区分別回収状況
対 象 数 回 収■数 回収率%
市 17 ll 64.7
町 38 24 63.2
_村 67 47 70.1






実施した 実施してい な い 計
市 3 8 ll
(%) 27.3 72.7 100,0
町 2 22 24
(%) 8.3 91.7 100.0
村 1 46 47
(%) 2.1 97.9 100.0
計 6 76 82
(%) 7.3 92.7 100.0
く表5〉就労に関する事項の有無
市町村数 %
含 ん で い る 2 33.3
含 ん-で い な い 4 66.7
く表6〉制度区分別就労に関する事項の有無
含んでい る 含んでいない 無回答 計
市 2 1 0 3
(%) 66.7 33.3 .0 100.0
町 0 2 0 2
(%) .0 100.0 .0 100.0
村 0 1 0 1
(%) .0 100.0 .0 100.0
計 2 4 0 6





追 加 予 定 あ り 2 ~9.5
追 加 予 定 な し 19 90.5
く表16)今後の事業新設予定の有無
市町村数 %
予 定 あ り 10 16.4
予 定 な し 51 83.6
く表17)制度区分別今後の事業新設予定の有無
予定あり 予定なし _計
市 1 3 4
(%) 25.0 75.0 100.0
町 4 15 19
(%) 21.1 78.9 100.0
村 5- 33 38
(%) 13.2 86-.8 100.0


















































ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 ll 13.4
地域社会への参加 ll 13.4
就 労 9 ll.0
知識.技術の伝承.指導 7 8.5
家 庭 の 充 実 6 7.3




そ の 他 の 障 害 10 14.6










































































2 高齢婦人の問題は老人福祉 (年金 ･医療)辛
社会教育 (趣味 ･教養)の問題としてとらえら
れることはあっても就労についての関心は少な
い｡(市)
3 高齢婦人に組織的団体がないため｡(町)
4 行政側の体制づくりがなされていないこと｡
(町)
5 就労意欲の向上｡(町)
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6 部落間が遠く交通の侯が悪い｡(村)
7 地域が点在しており-カ所へ集まる為の距離
が遠い,従って共同作業等の施設も6カ所程必
要となってくる｡(村)
8 パートを多くする事により男子労働者の雇用
の範囲がせばめられるおそれがある｡(村)
9 実態が把握されていない｡
10 高齢になると家にとじこもりがちになる｡
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典,吾妻正彦,平 誠,内堀美行,笠井敦子,
新井妙子,向山美穂,向山智加子の各君の標極
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